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діяльності про причини і умови, що можуть сприяти виникненню ран-
ніх ознак цих загроз.  
Інформаційно-аналітичного забезпечення  полягає у своєчасності 
отримання необхідного і достатнього обсягу інформації особою, яка 
приймає управлінське рішення. 
Формування інформаційно-аналітичного забезпечення управлін-
ня фінансово-економічної безпеки передбачає чітке визначення напря-
мів, заходів та засобів збору, обробки, використання, зберігання, підт-
римки в належному стані фінансово-економічної інформації, викорис-
тання якої сприятиме підвищенню ефективності фінансово-
господарської діяльності будівельних підприємств.  
Характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення  була б 
неповною, якби не розглядалася активна перетворювальна компонента 
аналітичної діяльності, а саме: 
– пошук шляхів оптимізації використання ресурсів, виробничого 
і технологічного потенціалу будівельних підприємств; 
– синтез і аналіз варіантів спрямування тенденцій діяльності бу-
дівельних підприємств; 
– підготовка різної документації, необхідної для здійснення ана-
літичної підтримки процесу прийняття управлінських рішень. 
Обґрунтовано важливість процесу організації бухгалтерського 
обліку у формуванні інформаційно-аналітичного забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки будівельних підприємств. Під інформаційно-
аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки будівель-
них підприємств слід розуміти органічну сукупність фінансово-
економічної інформації; принципів, методів і процедур, які використо-
вуються підприємством у процесі господарської діяльності, що слугу-
ватиме науково-методичною основою для прийняття управлінських 
рішень з метою поліпшення фінансово-економічного стану суб’єкта 
господарювання. 
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Значну руйнівну силу на розвиток будь-якої держави, негативний 
вплив на систему державної влади спричиняє корупція. Проникаючи в 
усі рівні влади, корупція призводить до кримінальної  деформації  сус-
пільної  правосвідомості, зростання обсягів тіньової економіки, підри-
ву довіри громадян до влади, зниженню міжнародного авторитету 
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держави, зменшенню іноземних інвестицій в економіку. За оцінками 
експертів та фахівців міжнародного рівня на сьогодні не можна з пев-
ністю назвати хоча б одну із розвинутих країн, де  проблема корупції 
була би вирішена повністю. 
Основні питання протидії корупції проаналізовано у роботах та-
ких фахівців у галузі безпекознавства, як: Алфьоров С.М.,  Войтович 
Ю.В., Івасенко С.М., Михненко А.М., ін.  
Негативні прояви та факти корупції в  діяльності  правоохорон-
них  органів зумовлюють: недотримання самими співробітниками пра-
воохоронних органів дисципліни та законності, несприйняття грома-
дянами працівників  поліції  як  повноцінних  представників  влади, а 
також, на жаль, підривають  довіру  громадян  до  всієї  системи пра-
воохоронних органів. Одночасно, корупція у правоохоронних органах 
може призвести до уникнення злочинцями відповідальності, а отже, 
знижує ефективність боротьби з корупцією силами поліції. 
В Україні нормативне регулювання заходів із запобігання та про-
тидії корупції, у т.ч. і в правоохоронних органах, представлено Зако-
нами України «Про запобігання корупції», «Про засади державної ан-
тикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-
2017 роки», Рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції (НАЗК) «Про затвердження Комунікаційної стратегії Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції на 2018-2020 р.р.», 
відповідними Наказам Національної поліції. А основними державними 
органами, що безпосередньо займаються питаннями запобігання та 
протидії корупції, виступають: Спеціалізована антикорупційна проку-
ратура,  Національне агентство з питань запобігання корупції, Націо-
нальне антикорупційне бюро України і Державне бюро розслідувань. 
Причинами  виникнення  корупції  в нашій країні є: 
1) нерівномірність розвитку ринкової економіки (інфляція, безро-
біття, збільшення обсягів тіньової економіки); 
2) розшарування суспільства на бідних і багатих; 
3) суперечність між швидкозмінними умовами ринку та чинним 
законодавством. 
Політика запобігання та протидії корупції, у т.ч. в правоохорон-
них органах, повинна носити загальнодержавне значення і виступати 
одним із пріоритетних  напрямів  роботи працівників силових відом-
ств. 
До кола організаційних заходів протидії корупції в  правоохорон-
них органах необхідно віднести: 
– вдосконалення системи заходів запобігання корупції серед пра-
цівників силових відомств; 
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– створення  умов  для правомірного  функціонування  служб  та  
підрозділів  правоохоронних  органів, виконання співробітниками пра-
воохоронних органів своїх обов’язків в межах та на підставі закону; 
– удосконалення  заходів  щодо  виявлення,  розслідування,  розг-
ляд фактів корупційних діянь. 
Здійснення перелічених заходів антикорупційного характеру до-
зволить підвищити ефективність загальнодержавних методів подолан-
ня такого негативного явища, як корупція. Це дозволить мінімізувати 
корупційні прояви на всіх рівнях державного управління та забезпе-
чить формування демократичної і правової держави. 
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Одним з найважливіших завдань функціонування сучасних підп-
риємств є стійке зростання темпів розвитку підприємства та форму-
вання позитивних результатів його фінансової діяльності. Для досяг-
нення цього вкрай важливим є формування ефективної системи фінан-
сово-економічної безпеки на підприємствах для запобігання зовнішнім 
загрозам, які здатні вплинути на фінансові результати господарської 
діяльності.  
Сучасні вітчизняні реалії, нажаль сприяють тому, що суб’єкти го-
сподарювання незалежно від форми власності та видів економічної 
діяльності, знаходяться під постійним ризиком та загрозами. Такі ри-
зики та загрози пов’язані як з зовнішніми, так і внутрішніми фактора-
ми. Отже, для створення ефективного механізму управління  фінансо-
во-економічною безпекою на підприємстві, перш за все необхідно ви-
значити найімовірніші такі ризики і загрози.  
Небезпеки і загрози, які впливають на фінансову безпеку, можна 
поділити на зовнішні (які не залежать від діяльності підприємства) та 
внутрішні (які безпосередньо залежать від діяльності підприємства), а 
також на існуючі та можливі. 
До зовнішніх факторів, які впливають на фінансову безпеку 
суб’єктів господарювання, відносять економічні, правові, ринкові, те-
хнологічні та технічні, географічні, соціально-культурні, міжнародні. 
Внутрішні фактори впливу на систему фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання: кадровий потенціал, засоби праці, інформа-
ційне забезпечення прийняття рішень, системні фактори 
